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 Tadhg 6 Diishlaine
 ECCE HOMO
 A gcualais', arsa bean na nGort nDubh
 liom an tseachtain seo d'imigh tharainn,
 Taoin bhfear sa Daingean,
 ag stad an bhus,
 laistiar de Super-Valu,
 is e ag gol 6 mhaidin inne,
 is n'fheadar aoinne canathaobh?'
 Ta Fungi curtha in ait na leathphingne aige,
 is titim shuntasach sa scuaine ata ag tarrac ar an nDomhan fo Thoinn.
 Ta an Maor Trachta ag dul le craobhacha i lar an tranglaim
 Is caithfear e a chur go Cill Airne.'
 Xeigh an sagart paroiste aifreann glanta na ndeamhan
 Is chroith uisce coisreachan air, 6 bhaitheas go bonn
 Ach ni raibh go fiu comaoin an spideoigin de mhaitheas ann.'
 'Maionn daoine airithe go bhfacthas luan naofa os a chionn
 Deir na dochtuiri go mba cheart ligean don ainniseoir bocht,
 Gearanann lucht na hurdai gurdaios go bhfuil an bhean feasa
 aithnidiuil
 Madame Zodiac, fagtha diomhaoin ag an seo bothair seo ar fad.'
 'Chuir An Saol 6 Dheas agallamh ar scata saineolaithe
 caointeoireachta
 6 ollscoileanna oirdhearca ar dtire,
 Faoin bhfeineimein eitneolaiochta seo,
 Ach fos taimid chomh dall is a bhiomar riamh
 Ar fhios fatha na taispeana:
 Ce he, cad e, na canathaobh?'
 rNi chuireann na ni bhaineann
 Lucht gaimbin na ceamarai da racht goil,
 Nach tocht linbh, na olagon seanora, na sianail mna si e,
 Ach glothar diamhair dinitiuil,
 A thugann sunc don gcoinsias
 A chuireann ceann fe ar gach aoinne
 Is fonn abhaile orthu le naire.'
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 fNi raghaidh na Gardai in aon ghaobhar do
 Faoi mar a bheidis faoi gheasa
 Ina staic ag an dtimpeallan,
 Eagla orthu go ndeanfaidis saru tearmainn
 A tharraingeodh mallacht ar sheacht nglun da muintir.'
 'Shin seanbhean lamh chunta go cinealta ina threo
 Is faoi mar theagmhaigh leis thug feith na caointeoireachta lei,
 D'fhag ina diaidh a cip is a meanaithi is bhailigh lei siar abhaile.'
 Ta scata anois ag caoineadh i triuin le cheile
 Is scata eile fos na caoineann ar eagla a cheile.
 Beag beann orthu go leir eirionn fear an nuallghubha as,
 Cuimlionn a aghaidh lena chiarsur
 Siiilann ag brea socair trid an slua
 Is ealaionn 6na lucht leaniina siar i ndiaidh na greine.'
 Ni raibh de sceala on nDaingean an tseachtain seo
 Ag bean na nGort nDubh
 Ach go raibh fear na caointeoireachta eirithe as
 Chomh neafaiseach le fear na dtri cartai ag raiseanna Fionn Tra.
 Ach duirt fos go mbraith si fein beagainin athraithe
 Faoi mar bhraith si tar eis teacht abhaile 6 Lourdes
 Ach nar dhoigh lei go mairfeadh se.
 Agus n'fheadar aoinne fos na 6 shin
 Canathaobh na aon ni mar gheall air
 Ach go bhfuil an magadh tagtha go leaba an dairire.
 Buaiteoir, Duais Cholmcille, Feile Idirnaisiunta Filiochta Bheal Atha na
 mBuilli 2007
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